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La crisi econòmica
segueix afectant
de ple als mitjans
de comunicació.
Aquesta vegada les
seves víctimes han estat
alguns dels periodistes
més veterans de
les redaccions
ele La Vanguardia
i El Periódico que
entre març i abril
han estat prejubilats
o acomiadats.
La retallada de
les plantilles
ha deixat, doncs,
a la professió
sense alguns dels
seus referents
més destacats.
* Enric Gonzalez (Barcelona,
1959) és periodista i ha exercit
com a corresponsal d'El País a
Londres, París, Washington i
Roma. Al 2006 va rebre el premi
Cirilio Rodríguez que reconeix
la tasca de corresponsals
espanyols a l'estranger.
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Robert Fisk, el corresponsal més pres¬
tigiós a Pròxim Orient, té 63 anys.
Meyer Berger, el mític cronista local
del New York Times, en tenia seixanta
quan va escriure una de les seves peces
més conegudes, la del captaire violi¬
nista: Berger va morir dies després de
publicar-la, a causa d'una embòlia. Ann
Leslie, una de les més cèlebres repór¬
teres britàniques, tenia 60 anys al 2001
i fou l'únic periodista que va aconseguir
desbordar els controls israelians i ser
testimoni del tiroteig a l'església de
Betlem; dos anys després, amb 62, va
cobrir la invasió d'Iraq. Edna Bucha¬
nan, gran periodista de successos del
Miami Herald, en tenia 57 quan va gua¬
nyar el premi Pulitzer. James Cameron,
considerat el patró dels corresponsals
britànics, va complir-ne 60 al 1971 men¬
tre informava sobre la tensió bèl·lica
entre India i Pakistan.
Hauria estat impensable prescindir del
talent i l'experiència de tots aquests pe¬
riodistes, citats com a simple exemple.
No tan sols eren, i alguns casos ho se¬
gueixen sent, puntals dels seus diaris o
revistes, i fonts d'informació fiables per
a desenes de milers de persones.
Eren o són, a més, models per la resta
de la professió: la gent de la que
s'aprèn, la gent el treball de la qual
constitueix la unitat de mesura profes¬
sional, la gent que dignifica aquesta di¬
fícil baralla amb l'actualitat i la realitat
que anomenem periodisme.
No obstant això, la premsa catalana
prescindirà de molts d'aquests refe¬
rents. Les prejubilacions a La Vanguar¬
dia, buc insígnia del periodisme
barcelonès, i els acomiadaments incen¬
tiváis o forçosos a Et Periódico, que ha
estat la millor escola de l'ofici en les
darreres dècades, trenquen prematura¬
ment una generació que estava arribant
al nivell magisterial. Parlem, a més,
d'una generació molt especial, la que es
va iniciar amb la fi de la dictadura i les
tensions de la transició.
Fou, tal vegada, la primera generació de
periodistes espanyols estrictament pro¬
fessional, aliena a les pluriocupacions
administratives i als tripijocs establerts
durant el franquisme. Van voler ser pe¬
riodistes, tan sols periodistes, i viure ex¬
clusivament de la seva feina. Es van
plantejar l'exigència de ser indepen¬
dents, una cosa que no s'havien pogut
permetre les generacions anteriors. Tin¬
gueren una consciència social i política
molt superior a la dels seus antecessors
i, em temo, molt superiors també a la
dels que els succeeixen.
L'ofici de periodista mai es va aprendre
a les antigues escoles, l'oficial o la catò
lica, o en les actuals facultats. Allà s'h
aprèn, en tot cas, l'àmbit de l'exercici
professional i els rudiments teòrics. Un
metge no comença a obrir abdomens al
dia següent de llicenciar-se. Alguna
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cosa semblant passa amb els perio¬
distes. Fa falta enfrontar-se amb la rea¬
litat i habituar-se als seus matissos, i fa
falta preguntar, escriure, equivocar-se,
per anar fent-se al ofici. Aquesta solia
Es prescindirà de referents
de La professió, dels
primers que van poder viure
exclusivament de La seva feina
ser una de les funcions d'una redacció:
establir un àmbit formatiu. En aquest
àmbit, la presència de veterans il·lustres
constituïa una garantia.
Si se'm permet personalitzar aquest
text, jo, que vaig començar al 1976, vaig
aprendre el poc que sé mirant i copiant.
N'hi havia prou amb això. Podia mirar
i copiar a José Martí Gómez, a Josep
Maria Huertas Claveria, a Joan-Anton
Benach o a qualsevol altra dels joves
veterans als que veia quotidianament a
la redacció.
Un dels meus primers caps, a El
Correo Catalán i a El Periódico,
fou l'Enric Tintoré, qui em va
atraure a la informació econò¬
mica, que fins ben entrada la
Transició era considerada un
apèndix redaccional no estrictament
vinculat als criteris periodístics i amb
moltes afinitats als interessos empresa¬
rials. Ell va ensenyar-me que el que
podia fer-se bé amb tres trucades tele¬
fòniques, es feia encara millor amb cinc.
Tintoré, que després coordinaria la in¬
formació econòmica a La Vanguardia i
"La pitjor de
les solucions"
El 19 de gener Xavier Prats, di¬
rector d'Ocupació, Estratègia de
Lisboa i Relacions Internacionals
de la Comissió Europea criticava
en una entrevista a E! País les pre-
jubilacions. "L'experiència de¬
mostra -assegurava- que, en
termes de capital humà,d'eficàcia
del mercat de treball i de cohesió
social, és la pitjor de les solucions.
Els països on millor funciona el
mercat de treball tenen una taxa
d'activitat dels majors de cin¬
quanta anys molt alta".
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La generació de la transició desapa¬
reix abruptament dels diaris. Un bon
nombre de periodistes que han com¬
plert 55 anys, amb deu encara de vida
professional pel davant, són forçats a
la jubilació anticipada, en l'afany de
les empreses de retallar despeses per
la crisi financera. Allò que no és cap
novetat en altres sectors de l'econo¬
mia, fa anys amb prejubilacions a
edats fins i tot menys avançades, té al¬
guna significació en el periodisme.
Són periodistes que van començar a
treballar en els anys 1970, abans i des¬
prés de la mort de Franco. Els més
grans es van titular a les antigues es¬
coles de periodisme, la liberal de l'Es¬
glésia catòlica i la oficial del Ministeri
d'Informació i Turisme. El més joves
van ser els primers llicenciats univer¬
sitaris en Ciències de la Informació.
Van conèixer l'esperit del Grup De¬
mocràtic de Periodistes i van partici¬
par en la renovació de l'Associació de
la Premsa de Barcelona i la creació
del Col·legi de Periodistes.
És una generació amb un component
vocacional molt fort i un compromís
personal amb el canvi polític i amb
els valors professionals. De fet, és una
generació escapçada. Molts ja varen
ser víctimes de la crisi dels diaris dels
anys vuitanta, quan a Barcelona en
van quedar tres dels deu que hi havia
en aprovar-se la Constitució, i ja no
van tenir lloc en la novetat de l'au-
diovisual.
En contrast amb la baixa professio-
nalitat de la premsa anterior a la
guerra civil i amb el servilisme fran¬
quista, és la primera generació plena¬
ment professional, afiliada als
mestres solitaris de la llarga dicta¬
dura. Sense connexió directa amb la
tradició liberal i catalanista truncada
per la guerra civil, assaja un perio¬
disme voluntarista d'inspiració fran¬
cesa, lligat als moviments socials i
culturals, abans d'incorporar els mo¬
dels informatius del periodisme
anglosaxó. Estrena la llibertat d'ex¬
pressió, els viatges a l'estranger, el
fotoperiodisme, la informació radiofò¬
nica i televisiva i els codis deontolo¬
gies, però xoca amb la concentració
empresarial, l'hegemonia dels
nous mitjans, l'estagnació del
mercat i el poder definitiu de la
publicitat.
L'abaratiment i la desregulació
de la contractació, establerts
des de fa alguns anys en el sector, han
aprimat la informació i rebaixat la
competitivitat. És a dir, han reduït els
motius per atraure i retenir els lec¬
tors. La jubilació avançada d'aquesta
generació accentua la precarització
professional, no tan sols laboral, de
les redaccions.
La sortida d'aquesta crisi és especial¬
ment difícil per als diaris, però ho serà
més encara sinó es reforça la qualitat
i s'orienta de nou la seva funció en el
mercat informatiu, d'acord amb l'in¬
terès específic del públic. Van perdre
l'hegemonia ja fa vint-i-cinc anys i
poden perdre alguna cosa més. Sense
la plena assumpció de la responsabi¬
litat de la funció social del periodisme
en un sistema democràtic, recuperada
per la generació de la transició, el
futur dels diaris és més incert.
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La jubilació anticipada
d'aquesta generació accentua
La precarització professional,
no tan sols Laboral
Els treballadors d'E/ Periódico de Catalunya manifestant-se contra la reducció de la plantilla del diari del Grupo Zeta. Foto: Sergio Ruiz
darrerament escrivia editorials, acaba
de ser jubilat anticipadament.
Com Lluís Bonet, Santiago Fondevila,
Carles López o Carlos Núñez, que amb
més de trenta anys de carrera havien
acumulat uns coneixements de cine,
teatre i música possiblement iniguala¬
bles. Com Mariano Guindal, que
coneixia com ningú amb pèls i senyals
els temes empresarials madrilenys i va
exercir per a un parell de generacions
d'amable introductor en el laberint de
la capital. Com Eugeni Madueño, hereu
directe dels Huertas i els Martí Gómez,
extraordinari cronista de la vida ciuta¬
dana. Com Bru Rovira, varis cops pre¬
miat per la seva cobertura de conflictes
bèl·lics i socials en tot el món, i un dels
millor coneixedors d'Àfrica a la premsa
europea. Com Juanjo Caballero, un
mestre en el procés productiu de la in¬
formació. Com Carles Salmurri, model
de documentalistes. Com Pepe Encinas,
Salvador Sansuán, Guillermina Puig,
Agustí Carbonell o Santiago Barto-
No està cLar si La indústria
de La premsa voL oferir aLs
seus cLients eL miLLor producte
possibLe o prefereix devaLuar-se
lomé, autors de fotografies històriques.
Com Carles Pastor. Moncho González
Cabezas, Joan Barrera, Joan Busquets
o Mercè Beltran, cronistes de la política
catalana des de que va tornar a existir
la política catalana. Com tants d'altres
(Rosa Paz, Margarita Saenz-Diez,
Carles Esteban, Josep Maria Orta, Car¬
men Umbón, Jordi Corachan, Maria
Àngels López, Ferran Gerhard, Antoni
F. Sandoval, Xavier Adell, Jordi Subi¬
rana, Paco Martínez Esquivel....) que
deixen un buit professional di¬
fícil d'omplir.
Segueixen havent bons perio¬
distes, alguns moll joves. I se¬
guirà havent-ne. El que no està
clar, a la vista de les recents
prejubilacions i acomiadaments,
és si les empreses periodístiques volen
comptar amb ells. Es a dir, si la indús¬
tria de la premsa vol oferir als seus
clients el millor producte possible, o si
prefereix devaluar-se, i devaluar amb
ella al conjunt de la societat. H
